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https://www.klikmania.net/aplikasi-edit-video/wird am 11 mei 2017/ um 23:30 
 Uhr gelesen. 
https://www.youtube.com/watch?v=jChIuwE4Tc/wird am 12 mei 2017/um 01:24 
 Uhr anschauen. 
https://www.youtube.com/watch?v=2alq4Uk/wird am 12 mei 2017/um 01:18 Uhr 
 anschauen. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dbo0vIy67w8, wird am 12 mei 2017/um 
 02:01 Uhr anschauen. 
http://thesimpleclub.de/abi2018, wird am 25 oktober 2017/um 23:00 Uhr 
 anschaun. 
http://www.youtube.com/thesimplehistory, wird am 25 oktober 2017/um 23:29 
 Uhr anschauen. 
http://www.thesimpleclub.com, wird am 25 oktober 2017/um 01:09 Uhr 
 anschauen. 
www.simpleshow.de, wird am 26 oktober 2017/ um 19:45 uhr gelesen. 
http://www.youtube.com/topzehn, wird am 26 oktober 2017/ um 21:12 Uhr 
 anschauen. 
